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EDITORIAL
Beatriz Magalhães Castro
Apresentamos o quarto número da Revista Música em Contexto do Programa de Pós-Graduação Música em Contexto da Univer-sidade de Brasília, assinalando a crescente consolidação do pro-
grama que reúne hoje mais de 25 trabalhos defendidos num crescimento 
sustentado e ampliado anualmente. Re fletindo o pensamento e a filosofia 
do programa, este número abrange a ampliação de temáticas que fizeram 
parte de suas ações, como os seminários internos e o I Simpósio em Arte 
e Propriedade Intelectual, realizado com o apoio da Biblioteca Central da 
UnB e recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF).
Neste número, Daniel Gohn discute os recursos tecnológicos en-
quanto possibilidades de aprendizagem disponíveis em EaD, e Rosane 
Cardoso aborda as pesquisas em cognição musical no país, como área 
emergente, expondo as possibilidades de pesquisa a partir de um estu-
do bibliográfico de análise de conteúdo.
Enquanto convidada do Seminário em Música Popular (dezem-
bro/2009), Maria Amélia Alencar discute o papel da formação musical 
em bandas, especialmente no estado de Goiás, no contexto da conquis-
tada legislação referente à obrigatoriedade da educação musical nas 
escolas (Lei nº 11.769/2008), da formação do músico popular e da sua 
importância enquanto memória social.
A partir da conceituação desenvolvida em dicionários termino-
lógicos musicais entre os séculos XVIII e XIX, Adeilton Bairral discute a 
notação musical no panorama das mentalidades e práticas musicais no 
contexto da teoria musical luso-brasileira justaposta à influência do mo-
delo iluminista de Jean-Jacques Rousseau, trazendo à luz permanências 
dos modelos da escolástica medieval nas práticas musicais brasileiras.
Colaborando na discussão iniciada no I Simpósio em Arte e Pro-
priedade Intelectual (novembro/2009), Pablo Sotuyo Blanco expõe as 
limitações conceituais e terminológicas do texto da Lei de Direitos Au-
torais do Brasil (Lei 9.610/1998) do ponto de vista composicional e mu-
sicológico, e a necessidade de estreitamento das relações entre políticas 
públicas e setores profissionais.
Por fim, apresentam-se os resumos das dissertações defen didas 
no ano de 2010.
Mais uma vez esperamos que esta publicação contribua para a 
consolidação dos estudos pós-graduados em música no país, promo-
vendo a ampliação e absorção dos estudos sobre temáticas em música 
brasileira ao corpus científico desenvolvido no plano internacional. 
Brasília, 1 de dezembro de 2010. 
